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-... CALENPRIER . - - - - .. nT' STAGE - -_. 
- 
- Mardi 26 février .__ __ .--- -- .-"-I I. _- 
Matin: accueilli 5 1 'arrivée 5 Pointe à Pitre par D. ESXENJAUD; présentatic 
de la station de 2oologie;présentation A Mrs,KERKARREC,Directeur 
de la station et GALICHET de l'INRA Avignon,en mission au CRAAG; 
exposé de son  programme par D-ESMENJAUD. 
sur ma%. 
. Après-midi: participation 5 l'examen hebdomadaire des dégâts de Noctuell 
- Mercredi 27 
Matin: discussion avec D.ESMENJAUD: importance économique de Spodoptera 
. II frupiperda en Guadeloupe , 
Après-midi: férié B l'INRA 
- Jeudi 28 - ".-- 
Matin: prksentation de Ir élevage sur milieu artificiel et participation 
A sQn en'tretien ;visite des serres devant servir aux infestations 
artificielles. 
Après-midi: participation une manipulation visanf: 5 reproduire une 
technique de séparation des oeufs de SPodoptAra fr.uaiperda; 
fabrication du milieu d'élevage. 
i 
,. J. i 
- Vendredi 29 
Matin et après-midi: L tournée en Grande Terre 
- visite au collège agricole de Destrel1an:expérimentation mars 
- visite au domaine INRA de Saint-François, 
- examen des champs de canne B sucre entourant l'usine Gardel: 
plus canne, 
- Lundi 3 mars 
.Matin: travaux de systématique;%isite 5 la station de Bioclimatologie, 
discussion avec Mr,DUCREY:protection du matériel'en Guyane,visite 
de la station avec Mr-DAUDET, 
Apr&s-midi: travaux de syst6matique;visite la collection de systématiqi 
- Mardi 4 
Matin: discussion sur 1'utiliec"fon des Trichogrammes en lutte biologique 
' 0  - - .  en Guadeloupe. 
1 
. 
- -.....-. Lun-di  10- 
Matin: bibl iographie . .  
Après-mj-di: -réunion -avec--G.LABONNE- de la -Pathologie,  Végétale: u t i l i s a t i  
de s ~ - p i & s - c  o lo r i? s -en -T& g-io n - t rop ic  ale-. - 
- - Mard i -1 l .L  
Matin- e t  Apr&s-midi: p o i n t  sur’  l e s  p rogrames  tlNoc~tuel.lesll aux Anti l leE 
So i r :  réunion avec-‘E.EmTITO ESPINAL,visitE du l a b o r a t o i r e  d ’ h i s t o l o g i e  
e t  en Guyane avec D.ESMENJAUD. 
.- . 
?’ du CUAG. 
I Y  progrzmme _en Guyane, perspec-tives f u t u r e s ;  v i s i t e  du l a b o r a t o i r e  
d I étude-& -laqtf unrmi_xmani-oc-t4, 
Apr-hs-midi: r e t o u r  i% Cayenne. */ 
- 
Le stzge que jlai suivi A la station de zoologie du centre INRA-Anti2 
es-Guyarle du 26 février au 12 mars I980 était prévu dans le cadre de 
la participation de la section d'Entomologie Agricole du centre ORSTOP 
de Cayenne au programme i[gramin6es fourragéres" de l'INRA en Guyane. 
(Projet de protocole d'accord adressé 5 Nonsieur le Directeur Général, 
lettre du 29/06/79 n0980/M.R./ar). 
2) =MAIRES . .. -- ABORDES -..-Y---"_ AU COURS I- DU STAGE ET ERSEIE'GRENENTS --.-- .-d.- QUI EpT OKT ETE 
RET1 RES 
2.1 - Importance --_-- économique des Noctuelles aux Antilles et en GuyaE 
Le problème flNoctuellesfl se présente de façon différente aux Anttlle 
et en Guyane;dans ce dernier département une grande partie de l'effort 
de mise en valeur agricole a porté sur le développement de l'élevage 
et en conséquence des cultures fourrag&res;pour ces dernihres ,les 
Noctuelles sont vite devenues un véritabld "facteur limitant'l. 
On retrouve Ùn problème llNoctuellesn en Guyane sur le riz mais,compte 
tenu des superficies cultivées et de la nature de la culture,il n'a pa: 
présenté j u squ ' à  présent un caracthre aussi spectaculaire et dommageab: 
Aux Antilles,par contre, le probl&mellNoctuelleslt ne "se pos;' pas sur le 
plan économique en ce ;qui concerne les prairies;car si des attaques 
ont bien lieu parallèlement 2 des infestations massives de ch,enilles, 
celles-ci se situent en saison des pluies,périodeCoÙ l'herbe pousse 
tr&s vite et s o n t  très rapidement enrayées naturellement par des factei 
rs du milieu ( ' I  L'entomofanaeliée au Pangola fait déjà partie d'une. 
biocénose autorégu16et1: DELPLANQUE 1978). 
On note encore des attaques'de Noctuelles sur cultures maraî-chdres et 
sur le feuillage de la canne à sucre,mais on peut surtout considérer 
que ces insectes interviennent comme facteur limitant pour le mars . 
La production locale de maïs est insuffisante,les agriculteurs n'ayant 
que quelques pieds 5 usage'domestique,et des quantités importantes sont 
importées.Consécutivement B cet état de fait,le Laboratoire d'étude deE 
Noctuelles et plus particuliArement J.C.MALAUSA puis D-ESMENJAUD 
cherchent 5 évaluer,en collaboration avec le service d'amélioration deE 
plantes,s'il est possible d'envisager d'implanter des cultures de maïs 
sur des superficies économiquement rentables,compte tenu des attaques 
massives de chenilles de Spodoptera frugiperda et d'Heliothis zea . 
i 






2,2.  -SvEtéTja_tip~e-d-es -I Noctve? I l e s  
A p a r t i r  de j u i n  I977,un important t rava i l  d e  f aun i s t ique  a é t é  
r é a l i s é  s u r  l e s  Noctue l les  de Guadeloupe;l25 espèces o n t  éti5 recensée 
(MALAUSA,1979),une p a r t i e  a 6 t h  déterminée- p a r  MALAUSA p a r t i r  d 
l a  b i b l i o g r a p h i e  e x i s t a n t e , d ' a u t r e s  espèces  ayant  é t é  envoyées par ce  
d e r n i e r  & TODD aux USA,qui é t a i t  jusqu 'à  p r é s e n t  l e  p r i n c i p a l  spécia-  
l i s t e  aes  Noctue l les  n é o t r o p i c a l e s ( i 1  s e r a i t  au jou rd 'hu i  t r è s  malade)-- 
pu, D.ESMENJAUD e t  moi-même, v é r i f i e r  l a  présence  en Guyane des espèces '-  
s u i v a n t e s  ( a u q u e l l e s i l  f a u t  a j o u t e r  Spodoptera f rugiperda)  : 
A p a r t i r  de ce  t r a v a i l  e t  avec l ' a i d e  de l a  b ib l iographie ,nous  avons E + 
Numero de code 
N1 
N 2  
N 3  
N 5  
N6. 
N 8  
N1 O 
NI 1 
N 1 4  
N 1 6  
N I 7  






N 2 5  
I426 
\ 
Nom Récol té  5 l ' é t a t  l a r v a i r e  
dans l e s  p r a i r i e s  
m y r o g r a m m a  verruca ( Fab. ) 
-. Spodoptera -- l a t i  f a s c i a  (Walker) 
probablement l a  femelle! de N2 
Dipterygia  pa t ina  (Harvey) 
Leucania , juncicola (Gu.) 
C a l l o p i s t r i a  f l o r i d e n s i 6  (Gu. ) 
Spodoptera o r n i t h o g a l l i  (Gu,) 
Spodoptera. sun ia  (Gu.) 
Leucania l a t i u s c u l a  (H. S. ) 
M O C L  l a t i p e s  (GU.) 
Pseudoplusia inc ludens  (Wlk.1 
Pla tysen ta  s u t o r  (Gu. ) 
Anicla i n f e c t a  (Och. 1 
Zale f i c t i l i s  (Gu.) 
Bendis formular is  (Geyer) 
Xanthopastis r e g n a t r i x  (Grote)  
S e l e n i s  monotropa (Grote) 
Calypter  i t e r  (Gu.) - 





_- I. . :
Une quinzaine d 'espèces  n ' a  pu ê t r e  déterminée.  
T r o i s  grands problèmes s e  posent au niveau des-dé teaminat ions  : 
- dans l e  genre Spodopterq ,il e s t  très d i f f i c i l e  de séparer  les 





R & a n m o i n s , i l  sembherakt que Ifespèce élevée A llIKRA s o u s  l e  n. 
de  $o!-j.ch._os ~ . -  e t  d o n t  des  mâles o n t  é t é  t rouvés en Guyane a u  p i  
à phéromone s o i t  en f a i t  Jati,fasci-2- 
- dans l e  genre c .  Leucanis l e  problème e s t  similaire. 
-- dans l e  genre Mocis il e x i s t e  r n e  synonymie e n t r e  J3li-p-e~ e t  - 
. r e ~ ~ . n d ?  pour c e r t a i n s  a u t e u r s ,  a l o r s  que d ' a u t r e s  font . .  coexis te r  
l e s  deux espèces.  
Pour m a  p a r t  j e  pense conserver  l a  c o d i f i c a t i o n  par  numéros ,en 
a t t e n d a n t  s o i t  de pouvoir me rendre  à Gainesvi l le  ( F l o r i d a  S t a t e  
Co l l ec t ion  o f  Arthropodes),  s o i t  l e  moment o h  l e  successeur  de TOI 
s e r a  devenur10p6rationnGlrr(pas avant  deux ans,nous a t ' o n  d i t ) .  
MALAUSA prépare actue-llement 'un raisonné des  Noc tu idae  
des  k t i l l e s  Françaises'1;mais TODD në l u i  a pas encore . re tourn6  t 
l e  matériel q u i .  l u i  a v a i t  é t é  a d r e s s é ,  
2;3.1, ,Píègeage lumineux . 
Eh Guadeloupe deux p i èges  lumineux- fonct ionnent  p l u s i e u r s .  n u i t  
par sema ine , l l un  en Grande-Terre au domaine de Saint-François,  
l ' a u t r e  en Basse-Terre au Domaine Duclos. 
I1 s ' ag i t  de p ièges  type IIInsect t r ap" ,  compos& d1un8,, lampe blanc:, 
de 15OW e t  de deux tubes  U,V.;ce.?type de piège a pe;mis a MALAUSA 
d 1  Qtabl i , r . - - -des  -didgrammes de cap tu re  pour . l e s  65. espèces p r é s e n t e s  
5 Duclos;Actue-XLement D.ESMENJAUD. constat-e--d-epuis 6 mois  une d i m i -  
nu t i  on - rrpr o gres siv_e_.du-3olumcde s ~ a p - ~ ~ s , r c ~ ~ t ~ ~ , - d - i m i n u _ t . . i . a n _ l  par-ai t. 
du piège 4. Duclos -a€ln~~-de--l-l-r~.~~l~~~~~~ur...t eu:r=m,ieuxdégagi 
C e  type  de p i  & g-ek-un. -i-n conxéniepLjma je u r T 4 1 : 5 ~ t k i s a i 3 p o  d o p t a  
1: é su% t at§ . zpo &W-s--que,-J g3-=+Ui_;.o b t e  n i  c..- ave c - le  :-pi è,g e,-Ellks c oZ,4qui$ 
de l a  -1añpe G . E. 'FlT8B'Z;Cën 'ce- q u i  Yonc  e r n ' e ~ D õ d o - p ~ e ~ ä - € r - ~ - ~ ~ ~ - ~ r ~ ~  
l ' a c h a t  d'un t e l  p iège 'ou  encore l ' a d a p t a t i o n  de lampes G.E. - s u r  
l e s  p ièges  -de l'INRA es t  e n  conséquence envisagé par D.ESMENJAUD. 
Un deuxième type de  piège e s t  u t i l i s é  par  lITNRA,il s ' a g i t - d ' u n  p i  
ge--type ' lPoitoutll  -6quipé -de deux-tubes-- P h i l i p s  . l lb leus l l ; i l  '-ser%:à 
récolter des- insec tes  vivants- et fonc  t ionne A l a  demande , 
C e  'piège ne semble -pas .non.plus  . a t t i r ep  Spodoptera f rug ipe rda  .I e t  . 
Heli-othis  -zea.- - 
i 
d i  f - ~ & -  , e x p ~ ~ p ~ ~ r u . ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ y ~ ~ ~  - p l o & & ? & ~ , ~ o ~ s ~ + &  - - "% . - 
f rugiperda '  3% 3 - e l i o t h i s -  -zea;--;T t aif. :fai:t' par;t- & ' D. &'SMgNJxUD--des- i--:' 
5 í 
Dorénavant en Guadeloupe, l e  s t a d e  fzu.nistique & t a n t  considé:*é comm 
dépasses seu le s  v ing t  espèces de Noctue l les  p ré sen tan t  un i n t é r ê t  
économique s o n t  p r i s e s  en compte dans l e s  piigezlges. 
Pour ma p a r t , s u i t e  aux discuss ions  q u e  j r a i  pu a v o i r  au  cours  de C I  
s t a g e , j ' e n v i s a g e  d e  modif ier  mon pro toco le  de piègeage lumineux e t  
de passer  de deux n u i t s  de capture  hebdomadaires ( l u n d i  e t  j e u d i )  
à t r o i s  n u i t s  success ives  ( l u n d i , n i a r d i  e t  mercredi ) ;cec i  a f i n  de pc. 
v o i r  e f f e c t u e r  une moyenne hebdomadaire  e t  a t t é n u e r  l e s  e f f e t s  d e s '  
v a r i a t i o n s  quot id iennes  de populat ions dues aux i n t e r a c t i o n s  entrey4 
piège e t  l e s  f a c t e u r s  de 1'environnement.Ce protocole  d e v r a i t  aus s i  
permettre  une me i l l eu re . é tude  des  c o r r é l a t i o n s  e n t r e  piègeage lumir 
e t  piègeage B l ' a i d e  d ' a t t r a c t i f s  s exue l s .  
2.3.2. Piègeage sexuel  
- Méthodes 
D.ESMENJP.UD a e n t r e p r i s  au Domaihe Duclos de s u i v r e  l e s  p o p u l a t i  . . ~ de Spodoptera - f rugiperda l ' a i d e  dk p i èges  5 femelles  v i e rges .  
Quatres p ièges  
e l l e ' d e  ma% dans des  biotopes d i f f é r e n t s  e t  re la t ivement  i s o l é s  
( l e  Domaine Duclos,à l a  d i f f é rence  de Matoury,n 'es t  pas  un m i l i e u  
Dans chaque p iège  e s t  accrochée une p e t i t e  b o i t e  g r i l l S g é e  oh s o n t  
p lacées  t r o i s  .5 c inq  femelles  v i e r g e s ; c e s  d e r n i è r e s  s o n t  l a i s s b e s  
- -au  maximum s e p t  j o u r s  sur l e  t e r r a in ,pendan t  ce temps , e l l e s  s o n t  
n b u r r i e s  avec de l ' e a u  mi6llée.Les f eme l l e s  s o n t  renouvel lées  l e  
l 6 n d i  pour l e s  -piSges -1 et-3 e t - l e  v e n d r e d i .  pour l e s  dgux  a u t r e s ; l e -  
contenu des  p i èges  est r e l e v é  t r o i s  f o i s  par-semaine environ. 
Pour su iv re -  l a  populat ion de Spodoptera f rugiperda ,  j ' u t i l i s e -  5 Matoi 
un piège Phérocon 1C appât&avec -de lá -phérbmone amér ica ine ; le  piègc 
ge s ' e f f e c t u e  du vendredi a u  lundi- t o u t e s l e s  semaines. 
g l u  type I N R A  s o n t  p l a c é s  chacun auprès  d 'une parc 
1 -  
\ '  
homogène). i 
i 
- C r i t i q u e  des  deux méthodes 
L ' u t i l i s a t i o n  de femelles  v i e r g e s  e s t  une méthode p r i o r i  t r è s  
s a t i s f a i s a n t e  puisque e l l e  v i s e  à r ep rodu i re  tr&s exactement ce  q u i - -  
s e  p rodu i t  dans l a  nature;néanmoins,  e l l e  me semble p ré sen te r  de ; 
nombreux inconvénients  dont l e  p r i n c i p a l  r é s i d e  dans l a  n é c e s s i t é  de 
d i spose r  d'un élevage en cont inu  du p a p i l l o n  6tudié.Cela e s t  r é s o l u  
à l'INRA puisque un élevage exis te ;néanmoins des  problèmes de mauvai 








I L  
J 
disposer  deux Tof s ~ t r  se r a i n e  àe  p l u s  ou moS.ns 10 femel les  v i e r  
d (env i ron  1 à 2 joui--sIce q u i  n ' e s t  pas t o u j o u r s  poss ib l e .  
Par a i l l e u r s  de nombreux p r o b l h e s  s o n t  l i é s  aux femel les :  e l l e s  
r é s u l t e n t  d 'un  é levage  e t  l e u r  a t t r a c t i v i t é  peut en Gtre  a f f e c t é  
la longue; D, ESHZPTJAUD p a l l i e  B ce  phénomène en i n t r o d u i s a n t  régu 
rement des  g é n i t e u r s  sauvages dans soo 6 levage ; l a  r é c l u s i o n  dans - 
les b o i t e s  gri . l l-ag6es dans l e  piège peut  modif ier  l e s  processus 
dtéaission des phéromones;l'attractivité des femelles  v a r i e  avec 
l ' g g e  e t  e n f i n  il n ' e s t  pas c e r t a i n  que des  accouplements ne pu i  
n t  pas  a v o i r  l i e u  .Ci.-- t r a v e r s  Te g r i l l a g e .  
L ' u t i l i s a t i o n  d 'une  phéromone de synthèse d o i t  se  f a i r e  avec pré! 
t i o a = p u i s q u l i l  s ' ag i t  làs& l a  d i f f é r e n c e  de l a  mkthode précédent! 
d 'une méthode a r t i f i c i e l l e  e t  íl e s t  p r é f é r a b l e  d ' u t i l i s e r  paral :  
lement une deuxième m6thode de cap tu re ,qu i  pour n o t r e  p a r t  e s t  
représentée  par  l e  piègeage l u m i n e q a f i n  .d! en v é r i f i e r  l e s  résu: 
ts.Compte tenu de l ' i m p o r t a n t  volume! de travqux théo r iques  e t  
p r a t i q u e s  r é a l i s é s  dans l e  domaine des  a t t r a c t i f s  s e x u e l s  de syn; 
è se  pour Spodoptera f rupiperda  pense que dzns c e  c a s  pa r t i cu r  
e r  l ' u t i l i s a t i o n  de phéromone p résen te  de nombreux avantages:  
.4 r 
--.- -- Il- - - 5 -  I_-c 
- l a  connaissance des  d i f f é r e n t s  composants kn t r an t  dans l e  procc 
sus d ' a t t r a c t i o n  des  mâles par  l e s  femel les  s ' a f f i r d  régulièreme 
on sait désormzifj que deux subs tances  i n t e r v i e n n e n t : l a  Z(9)DDA qi 
a t t i r e  l e s  mâles B d i s t a n c e  e t  l a  Z(9)TDA q u i  déclenche les compc 
tements copu1a to i r e s ; l ' appor t  de 10 à 29335 de c e t t e  d e r n i è r e  subst  
ance à l a  premigre phéromone--permet- d!augmenter- de 3 5 5 f o i s  - l e  
nombre de mâles c a p t u r é s  (JOKES e t  SPARKS,1979), 
- l a  r é p é t i t i v i t é  des  piègeages e s t  mieux assurée  q u b v e c l e s -  
f em-ellës-? v i e rges ,  l a  d i f  €u.Sion- de l a  phéromone. ne dépendant -que de 
fac_t_eurs.hysiques - d e J  environnement, 
- 51-s-ïagi-t là--d une méthode:ztr&s=€acile d '  emploi e t  - re la t ivement  
peu coÛteuse(sur tout  si on t i e n t  compte des  frais e n t r a i n é s  par u 
élevage a r t i f i c i e l ) ,  
- e l l e  permet e n f i n  une m u l t i p l i c a t i o n  a i s é e d e s  s i t e s  de capture  
Compte t enu-de  ce6 facteurs-nous pensons développer l ' u t i l i s a t i o n  
des-phérommEr-iansAe -cadre:dde-notm-&ude :-etmous ne pouvons -:: 
ac tue l lement -envisager  l'utilisation des femelles v i e r g e s .  
. -  
7 -  
r . 
*- 
- y Développements poss ib l e s  
En a v r i l  1980 un a s s i s t a n t  de recherche  INRA,B.LALANNE-CASSOU, 
---doit-  a r r i v e r  en  Guadeloupe pour c o n s t i t u e r  -une- u n i t é  Médiateurs 
--chimiques (phéromont5s) a u  s e in -du- l abora to i r e - .d  I ét.udezzde5: Noctue l l  
H e l i o t h i s  .- zea  e t  Spodoptera f r u g i p e r d a  semblent devo i r  ê t r e  l e s  de 
Noc tue l l e s  q u i  s e r o n t  é t u d i é e s  en p r i o r i t é .  
J e  s u i s  p r & t  B essayer  s u r  l e  t e r r a i n y e n  Guyane,les p r o d u i t s  q u i  p 
- ron t  ê t r e  s y n t h é t i s e s  par  c e  chercheur  e t  j ' e s p è r e  que dans l e  c$- 
- g u e - c e i . c h e r c h e u r . p u i ~ s e  s ' i n k é r e s s e r  à i l d l a u t r e s  Noctue l les ,en  
.. . 
---du=pr-o-b c QI e 
. p a r t i c u l i e r  .Mocis l a t ipes ,qu i  .-p_o.se.-.ici de nombreux. problèmes a i n s i  
que l e s  Leucania. 
En c e  q u i  concerne l e s - p i è g e s  A -  glu, j ' u t i l i s e - a c t u e l l e m e n t  d e s '  p iè ,  
l e  moment ~ 1 9 s -  coûteux q u e - l e s  préckdents.Le p iège  ph6rocon:est pl i  
simple e t  mieux v e n t i l 6 , l e  p iège  I M R A , p a r  c o n t r e , p r é s e n t e  l ' avan ta t  
d ' ' , u t i l i s e r  des  p l a q u e t t e s  engluées  quï' peuvent- ê t re  changées 
fLi'kemen+, 
2.3.3. C o r r é l a t i o n  avec l e s  f a c t e u r s  physiques 
a e cor d- OR S T O M X N R  A =i k m e= se  r a-po s s i b 1 e -- d czd eman d e r 
?-am éri c a i n r  m a i  S:.- j g r  sais:? p r  & t &?-e s'say e r: 16s.; p$ g e s:- I NRA - qui::: 60 nt:- po I 
\ 
Lors de m a  v i s i t e  l a  s t a t i o n  de Bioc l imato logie  j ' a i  pu m'entre- 
t e n i r  avec.M,DUCREY,chercheur qu i  t r a v a i l l e  s u r \ l e s  p r o f i l s  micro- 
c l ima t iques  dans l e  so!, mais q u i  a l ' e x p é r i e n c e  du t ravaj-1 $n Guyar. 
il a ainsi pu m e  donner des  c o n s e i l s  p r a t i q u e s  r e l a t i f s  B l ' u t i l i s e  
- t ion de c e r t a i n s  a p p g r e i l s  dont  j t a i  demandé l ' a c q u i s i t i o n ,  
a 
* 
De façon moins approfondie;D,.ESMI=NJAUD e f f e c t u e  un m i v i  des  parce 
les de aaxs du Domaine Duclos. 
Pour n o t r e  par t ,nous  avons pu c o n s t a t e r  pratiquement l ' avan tage  
q u ' i l  y a B t r a v a i l l e r  s u r  B.ne c u l t w e  composée def tp ieds  "bien 
i n d i v i d u a l i s é s , &  l a  d i f  féreuce de nos g r m i n é e s  f o u r r a g k e s  généra 
t r i c e s  de s t o l o n s  e t  c o n s t i t u a n t s  un t a p i s  végé ta l  dense.  
Compte tenu des d i f f i c u l t é s  rencont rées  à Matoury pour pa rven i r  5 
éva lue r  l e s  d e n s i t é s  l a r v a i r e s  e t  mgme r é c o l t e r  des p o n t e s , j ' a i  t e  
à aborder  ce  problème avec mes d i f f é r e n t s  i n t e r 1 o c u t e u r s ; l a  seuEe 
méthode e f f i c a c e  q u i  s e r a i t  envisageable  c o n s i s t e r z i t  en un pri?li?v 
ment d ' é c h a n t i l l o n s  d 'environ 0,25m2 de D e s w a , z i k n d e n s a  e t  de l a  
couche s u p e r f i c i e l l e  du sol au-mo,y.ep d'une :pe l le  coupante;  l l échan  
t i l l o n  é t a n t  e n s u i t e  t r a i t é  B l ' a i d e  d'une méthode type  Berl.ese. 
Indépendamment de c r i t i r e s  r e l a t i f s  au temps n é c e s s a i r e  5 l l appb ic .  
t i o a  d 'un t e l  pro.tokoTe,il .  m e  semble ac tue l lement  tr$s d i f f i c i l e  
d 'envisager  sa mise en p ra t ique  compte i tem du nombre de prélèveme: 
qu'il s e r a i t  n é c e s s a i r e  d ' e f f e c t u e r  porir o b t e n i r  des r é s u l t a t s  rep: 
s e n t a t i f s ' d e  l a  s i t u a t i o n  s u r  l 'ensemble des  p r a i r i e s  de Matoury e-  
des problkmes que c e l a  p o s e r a i t  , en  con&quence,avec l e s  responsab: 
de l ' e x p l o i t a t i o n  de l a  ferme expérimentale.  
1 
1 . -  . .  2.5. Dpamique des populat ions de ' p a r a s i t e z  ,. ci" 
J'ai pu d i s c u t e r  qes problèmes re la t i f s  5 l ' u t i l i s a t i o n  d e s  piège: 
c o l o r é s  avec G.LABONNE. qu i sau  s e i n  du s e r v i c e  de pa tho log ie  végéta: 
t r a v a i l l e  s u r  Les puc-erons - v e c t e u r s  de -v i rus .  
- Xèges B eau- ~ 
Le p r i n c i p a l  problème -rel.atif 5- l e u r  u t i l i s a t i o n  r é s u l t e .  d e  1-Iimpc 
tance  e t  "de l a  - v i o l e n ~ ~ ~ - ~ ~ r . é ~ ï ~ ~ ~ t ï o n s ~ n  . -  -mil ien '  t r o p i c a l - s u  - . 
6quator ia l ;non  seulement-.lre ..bac peut  déborder-mais sur.ts-Üt. ~ E S -  i-. a 
gou-t tes.;du &ï%-Xe' ELLerii._.%ai~% -4e-4+ur-Gm~&ssm.on.k ,:pedes:=;- 
phénomènes de rebond à l a  s u r f a c e  du l i q u i d e , f a i r e  r e s s o r t i r  l e s  
i n s e c t e s  l e s  p l u s  légers. 
I1 n ' e s t  pas p o s s i b l e  de p a l l i è r  & c e s  prob3èmes en augmentant l a  
hauteur.  d e s .  paro is  -du r k c i p i e n t  car c e r t a i n s  i n s e c t e s  rapides,comn 
l e s  Yachinaires ,ne s e r a i e n t  p l u s  capturés ,en  p a r t i c u l i e r  dans -le C E  
d *une - c u l t u r e  basse; I 
D'autre .part  l ' e a u  des p l u i e s  va d i l u e r  -le moui l lan t  du piège e t  
donc m o d i f i e r l e s  -condi t iond.  .de Tiègeage .Compte tenu-.de x e s  l i a i k a -  
t i o n s , l a  p o s s i b i l i t é  d ' i n t e r p o s e r  un t o i t  e n t r e  -la p l u i e . - e t  32 -2ièg 
~ 
1- 
_. - . . . . 
peut ê t r e  envisagée,ce qui- pose naturel-lement l e  problème de l a  
modif icat ion de 1' environnement lumineux du p i6ge ;a f in  de l i m i t e r  
c e l l e - c i  on peut imaginer i n t e r p o s e r  non un t o i t  de p l a s t i q u e  
t r anspa ren t  mais un g r i l l a g e  f i n  q u i  b r i s e r a i t  l e s  g o u t t e s  d'eau. 
Au niveau du pro tocole  il s ' a v è r e  là. encore n é c e s s a i r e  de m u l t i p l :  
l e s  j o u r s  de piègeage a f i n  de pouvoir e f f e c t u e r  des  moy'ennes par 
exemple B l ' é c h e l l e  hebdomadaire.Enfin 1 ' a d d i t i o n  de fongicide au- 
l i q u i d e  peut  & r e  envisagée . i 
t- - Pièges à glu 
Compte tenu des l i m i t a t i o n s  d'emploi des p i èges  5 eau e t  de l a  
n é c e s s i t é  d ' e f f e c t u e r  une' v é r i f i c a t i o n  de l ' e f f i c a c i t é  de ces  piè6 
à l ' a i d e  d 'une seconde mQthode,on peut envisager  l ' u t i l i s a t i o n  de 
p ièges  à glu.  
- Le premier type  proposé c o n s i s t e  en un cad re  de 50 s u r  5Ocm SUI 
l e q u e l  s o n t  tendus t o u t  l e s  0,5cm environ des -fils de ny1on;ces 
f i l s  sont  englués  B l ' a i d e  de g lu  eL bombe aérosol. 
Ce tyRe de piège prend t o u t e  sa va leur  s i  l e  vent  r e s t e  r e l a t i v e  
ment cops t an t  en d i r e c t i o n  s u r  l a  ' p a r c e l l e , c e  q u i  d e v r a i t  S t r e  1 
cas t i  Matoury. 
La g l u  s ' en lkve  par immersion du cadre dans\.de l ' e s s e n c e  de 
té rébenth ine ,  l e s  i n s e c t e s  r é c o l t é s  é t a n t  lav'ës ult,&ieurement da 
une s o l u t i o n  contenant du l i q u i d e  2 v a i e l l e .  
- Le deuxième type  correspond 2 un piège 2 g l u - c o l o r é  en j a u n e ; i l  
peut prendre l a  forme d'un-panneau p e i n t  s u r  l e s  deux f aces  ou 
b ien  d'un cy . l indre-pe in t  _. en jaune e t  entouré d 'une bande de p l a s  
-que t ransparent .  engluée e t  amovib1e;le cy l ind re ,de  20 2 25 cm d 
diamètre sera d'une hauteur  supér ieure  5 c e l l e  de l a  végétat ion.  
I1 s e r a  n é c e s s a i r e  de t e s t e r  c e s - d i f f é r e n t s  t y p e s  de p ièges  Mato; 
avant de pouvoir l e s  u t i l i s e r :  pour s u i v r e  l a  dynamique des populat:  
ons de p a r - a s i t e r ; ; _ c ~ - f i u i u ~ ~ . ~ ~ € ~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ i ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ i  
l e s  Hyménoptères p a r a s i t e s , i l  n ' en  s e r a  pas de m ê m e  pour l e s  
Tachinaires  compte tehu d e S . d i f f i c u l t é s  de s é p a r a t i o n  des espèces.: 
t 2.6. Elevage des Noctuidae s u r  mi l ieu  a r t i f i c i e l '  
. -  
,. i 
. .  
. 
Afin de permettre:  
- des i n f e s t a t i o n s  a r t i f i c i e l l e s  en s e r r e  e t - a u  champ, 
- des  piègeages s e x u e l s  avec .des femelles  v i e r g e s ,  
- d e s  é tudes  de b i o l o g i e  e t  de biochimie(phéromones), 
D.ESMENJAUD a e n t r e p r i s , a p r & s  a v o i r  s u i v i  un stage p répa ra to i r e  chc 
I+ 
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POITOUT Avignon,l'élevage sur nilieu artificiel de spodootera 
__- fruffiperda, I _-_- IHeliothis_-ze-a_ --_ -- et _SDojpDtera -~ -  __ -_ lati fascia. 
Le milieu utilisé est semblable à celui u t i l i s é  par POITOUT(1974: 
il en est de mgme des dispositifs d'élevage.Ce dernier se fait pz 
boites de 100 larves,chacune occupant une alvéole d'environ 29 SL 
19mm;un croisillon en plastique transparent délimite les alvéoleE 
il est posé sur un fond en plastique et recouvert d'un grillage E 
lequel est placé une plaque rigide;des colliers en caoutchouc 
maintkennent 1-Iensemble.Un dé de milieu est placé dans chaque al 
véole.Les boites d'élevage sont placées dans une enceinte close e 
ventilée.Du milieu neuf est rajouté deux fois par semaine si néce 
saire;les déjections des chenilles paraissent fermenter et se couv 
rir de'moisissures beaucoup moins vite que dans le cas d'un éleva 
sur milieu nature1,Quelques cas de viroses ont été relevés chez 
Spodoptera lati fa-sici~. 
Les chrysalides sont prélevées .5 chaque conCrÔle de l'élevage et 
placées dans des boites dont le fond ëst constitué de tourbe stér 
1isée;l'dccouplement des adultes et la ponte s'effectue en cage. 
Si l'élevage de spzdgptera fruXperda,pour ___I lequel l'apport de gén: 
teurs extérieurs est facile,semble se dérouler sans prob1èmes;pou; 
Heliothis 
Spodoptera lati fascia celui de ia consanguinité. 
Un technicien a 14 charge de cet élevage qui nécessite des manipu- 
lation relativement longues. 
1 
se pose celui des accouplements k,n cage et pour 
,,I 
Le gros avantage d'un élevage sur milieu artificiel est de permet- 
,tre la production permanente d'un assez grand nombre d'insectes 
mais,pour notre partynous ne pouvons envisager d'établir un éleva€ 
de ce genre B Cayenne pour des raisons évidentes de manque de 
personnel;d*autre part l'optique actuelle de recherche du labora-. 
toire ne nécessite pas une telle production--de__che-nAlles. - ____ 
En Guyane;Les-xheni-l-les récoltées & matoury sont élevées surmilie 
natuEel(-feuilles -de 2.swazilandensis)' afin de récolter les parasit 
et d'évaluer le taux de parasitisme,Elles sont placées dans des 
boites en plastique transparentes dont les cloi-sons délimitent six 
alvéoles; l-lntili.sation de feuilles de D. swazilandensis permet 
d' élever des espèces telle MocisT ~tipes-.qyi-posent--des -problèmes 
sur milieu arti-fici-el et ne nécessite que peu de manipu1ations;ces 
dernières doivent néanmoins se faire quotidiennement compte tenu 
de la décomposition très rapide des déjections. 
1 1  
Compte tenu des  p o s s i b i l i t é s  d '&levage  e x i s t a n t  à 1lIKRA e t  du  f a i t  
que D.ESMENJAUD dispose  d e  deux s e r r e s  " I n s e c t  Proof1' do tées  de bacs 
permettahg de p l a n t e r  l e s  v a r i é t é s  dés i rkes ,nous  avons envisagé de 
m e t t r e  s u r  pied une expérimentat ion p o r t a n t  s u r  i ' k t u d e  de l a  
s e n s i b i l i t é  5 Spodoptera -_ f r g i p e r d a  -.I__ de d i f f é r e n t e s  espèces  ou v a r i é t é  
de  graminées fou r raghres  u t i l i s é e s  en Guyane 
Un premier e s s a i  p o u r r a i t  correspondre au dépÔt td1un  nombre donné de 
l a r v e s  néonates de 2 . f r u g i ~ e r d a  
développement e t  des  r é a c t i o n s  des  planteS.Dans un deuxième temps 
on p o u r r a i t  l â c h e r  un c e r t a i n  nombre de coup les  de S-~.frugiperda dans 
l e s  s e r r e s  a f i n  de déterminer  s'il ex i s t e  un phénomène de choix l o r s  
de l a  ponte. 
Nous avons d i s c u t é  de c e  p r o j e t  d lëxpér imenta t ion  avec Mr.T@UVIN du 
s e r v i c e  d ' h i l i o r a t i o n  d e s  p1antes;l'expérimentation p o u r r a i t  p o r t e r  
s u r :  
. 
u 
E s u r  chaque p ied  e t  au s u i v i  de .leur, 
- D i g i t a r i a  swazi landens is  
__I 
- B r a c h i a r i a  sp. t anne r  
- Brach ia r i a  decumbens 
- Brach ia r i a  r u z i z i e n s i s  




a u q u e l l e s  s ' a j o u t e r a i t  D i g i t a r i a  decumbens v a r . p & g o l a , ' g r ~ i n é e  l a  plL 
u t i l i s é e  en Guadeloupe,qui s e r v i r a i t  de témoin. 
Le s e r v i c e  d l h é l i o r a t i o n  des  p l a n t e s  de l'INRA dispose  de ces  d i f f é -  
r e n t e s  espèces e t  v a r i é t é s  e t  D.ESMENJAUD prépa re  ac tue l lement  une 
t e l l e  expérimentation s u r  d i f f é r e n t e s  v a r i é t é s  de ma&;ce qu i  l u i  
pe rme t t r a  de mettre au p o i n t  l e s  d i f f é r e n t e s  modal i tés  d 'une expérienc 
de ce t y p e o m  f a i t  des  i m p é r a t i f s  a c t u e l s  de l léquipe l 'Noctue l le r l  de 
l'INRA c e t t e  expérimentat ion ne p o u r r a i t  pas a v o i r  l i e u  syant  l a  f i n  
de l l a n n é e  ou l e  début de  l ' année  prochaine.  
2.7. Physiologie  du développement de l ' a p p a r e i l  reproducteur  chez . 
Spodoptera f rug ipe rda  
? 
J ' a i  pu r encon t re r  E.BENIT@ ESPINAL,assistant au Centre U n i v e r s i t a i r e -  
I Ant i l les  Guyane,qui t r a v a i l l e  ac tue l l emen t  s u r  l a  spermatogénèse. chez 
Dia t r aea  s a c c h a r a l i s  e t  Spodoptera f rug ipe rda  en  l i a i s o n  avec Mlle. 
LAUGE du Labora to i re  d'Entomologie d'Orsay. 
D'apr&s s e s  premiers  t ravaux il a p p a r a i t  que l a  spermatogénède e s t  
beaucoup p lus  a c t i v e  chez S ~ ~ f r u g i p e r d a  que chez D.sacckara1i.s . 
Ultér ieurement  ce  chercheur  va k t u d i e r  l ' e f f e t  de l a  température 
-_ 
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s u r  l a  spermatogénèae chez . S.?, .- f r t l p j  ar=i.c'~ ; dfz.près  l u i  des  températi 
s u p é r i e u r e s  à 2 5 O  s e r a i e n t  défavorablec ,  E,BENITO ESPINAL fa i t  e s ~ :  
t i e l l e m e n t  de l ' h i s t o l o g i e  e t  dispose de moyens ma té r i e l s  r e l a t i v f  
ment important  au CUAG( optique,étuY-es, , , ) , J e  pense q u ' i l  e s t  du 
p l u s  haut  i n t é r ê t  pour moi-mbe e t  pour l'INRA de r e s t e r  en contac 
é t r o i t  avec c e  chercheur q u i  e s t  t o u t  à f a i t  dispos6 5 c o l l a b o r e r  
avec nous e t  par exemple A t r a v a i l l e r  s u r  < e s  c h e n i l l e s  provenant 
Guyane . 
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6, CONCLUSION _.e- . 
C e  s t a g e  m ' a  t o u t  d 'abord permis de prendre contac t -avec- le  .labor 
to i r e . -de  Zoologie de 1' INRA-Antilles-Gu~ane- .avec- - lequel  s u r  un .pla 
formel ou non nos r e l a t i o n s  ne pourront  que s e  developper,compte 
tenu;d.e I!exp.i'rienct~accvmul&e c e s  d e r n i è r e s  années. par.xe --labora- 
t o i  re+ ;dans; L e  6 domainesxpi:: nous i n  t ére s s e n  t.. ..:- 
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4 D'une façon générale j'ai pu me rendre compte du caractère très 
appliqué des travaux réalisés par le Laboratoire d'étude des Noctu- 
elles ,orientation facilitée par l'existence d'un environneDient 
technique approprié (collaboration avec le Service d'Amélioration c 
plantes en particulier). 
Sur le plan pratique,j'ai pu faire progresser &es connaissances deEr 
Noctuelles et de leur parasites aussi bien en systématique quten ce'' 
qui concerne les méthodes de piègeage 0:' encore la physiologie de lL 
reproduakim..mais,par delà ces apports .*ïrects de connaissances OU 
de techniques,je pense que le grand intérêt de ce type de stage 
réside dans la possibilité de discuter,au sens le plus large,dfun 
programme de recherche avec des chercheurs travaillant sur le même 
sujet mais avec une orientation différente ou travaillant dans des 
domaines comp16mentaires.J1espère en conséquence qu'il me sera poss 
ble dans l'avënir de procéder 5 de tel5 écbznges de vue 5 interval1 
réguliers 
Enfin. pluhieurs--possibilités de collaboration directe concernant de 
points précis de recherche ont été enuisag&s. 
1 
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Rapport INRA,lOp. ...- <. 
- POITOUT _(S..),BUES-_(.R.)., 1974: Eleyage de .chenilles de vïji'gt.4mit 
espèc-es -de Lépidoptères Noctuidae - et de .deux espèces d-IArctiidae 
sur milieu artificiel simple.Particularit6 de l'élevage selon les 
espèces. 
Ann. 2001. -Ecol,anim.,fi( 3 ):43 1 -44 1. --: a 
